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En definitiva, la digitalización de las aulas va a necesitar de un notable esfuerzo por parte de todos, 
pero es una apuesta importante de futuro.  ● 
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Resumen:  
Durante el desarrollo de un adolescente, existe un aspecto que es de gran importancia, La 
Educación Afectiva y Sexual. Este aspecto debe tratarse no sólo como un conocimiento puramente 
biológico sino también como la construcción de la identidad de género o las relaciones afectivas en el 
ámbito de nuestra cultura. Por ello la información debe ser rigurosa, objetiva y completa a nivel 
biológico, psíquico y social. 
Para ello, existen distintos modelos de actividades que pueden resultar de utilidad a la hora de 
poner en marcha programas de Educación Sexual en vuestro centro. 
Palabras claves: sexualidad, afectividad, biología, educación, sociedad, etc. 
CONCEPTO DE SEXUALIDAD 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como un estado de bienestar físico, 
mental y social. Por ello podemos afirmar que la sexualidad se relaciona con ese estado de bienestar 
en la vida de una persona: sentirse a gusto y seguro acerca de su sexualidad; ser capaz de evitar 
infecciones de transmisión sexual (ITS) y embarazos no deseados; asegurar que el embarazo sea 
seguro y con ello proteger la salud de los/as adolescentes. 
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El diccionario de la Real Academia de la Lengua, define Sexualidad como el conjunto de condiciones 
de tipo biológico, psicológico y sociocultural que diferencian a cada persona como hombre o mujer: 
Desde el punto de vista biológico y más concretamente genético, la sexualidad determina el 
desarrollo anatómico de la persona y persigue un fin que es la reproducción y la evolución humana. 
Desde un punto de vista psicológico, la identificación sexual condiciona la percepción o imagen 
mental que tiene cada individuo de sí mismo. En su búsqueda del bienestar puede ayudar a superar 
sufrimiento o soledad. Durante el desarrollo del cerebro, las secreciones hormonales pueden influir 
en el individuo y hacer que en la edad adulta se manifiesten en su conducta sexual.  
Y desde un punto de vista sociocultural, la sexualidad condiciona las expectativas sociales 
relacionadas con lo esperado de las conductas del hombre y la mujer en un contexto determinado. 
Uno de los aspectos más importantes de nuestra manera de ser son lo aspectos que se agrupan bajo 
la denominación de identidad sexual. Es importante, por ello, la tolerancia y la libertad de la búsqueda 
de la orientación sexual de cada individuo, sin perjuicio de las condiciones genéticas. 
¿QUÉ DEBEN SABER LOS ADOLESCENTES DE LA SEXUALIDAD? 
La poca y deficiente educación sexual que reciben en general los adolescentes se basa sólo en la 
cuestión anatómica (diferencias entre el hombre y la mujer) y las relaciones sexuales desde el punto 
de vista biológico.  
La educación sobre la sexualidad debe ser un proceso de 
toda la vida en busca de adquirir información, de formar 
actitudes, creencias y valores acerca de la identidad personal, 
de las relaciones y la intimidad. La educación sobre la 
sexualidad debe  abarcar el desarrollo sexual, la salud 
reproductiva, las relaciones interpersonales, el afecto, la 
intimidad, la imagen corporal y las funciones de género. 
Esto se traduce en una educación donde se tenga en cuenta  
aspectos biológicos, socioculturales, emocionales, psicológicos 
y espirituales de la sexualidad del dominio cognoscitivo, del 
dominio afectivo, y del dominio conductual, incluyendo las aptitudes para comunicar eficazmente y 
tomar decisiones responsables. 
La forma de vivir estos cambios y procesos tiene que ver con características personales (como el 
sexo, la edad o la personalidad) y sociales (la cultura, el nivel educativo, la religión, etc.), así como con 
las reacciones y demandas del mundo que te rodea. Resulta común que, en los primeros años de la 
adolescencia, las y los jóvenes se aíslen un poco del mundo que les rodea, prefiriendo pasar más 
tiempo a solas consigo mismas/os. Esto se encuentra relacionado con la sensación de incomodidad 
con el cuerpo por lo rápidos y fuertes que son los cambios. 
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¿CÓMO INTEGRAR LA EDUCACIÓN SEXUAL Y AFECTIVA EN EL CENTRO? 
Dada la gran autonomía que se les ha dado a los centros, es importante que la Educación Sexual 
deba realizarse desde cada uno de los centros en función de los intereses, las necesidades y los 
recursos de todos los miembros que componen la Comunidad Educativa. Por ejemplo, no podemos 
realizar las mismas actividades de Educación Sexual en zonas donde existen unas cifras elevadas de 
embarazos no deseados entre adolescentes que en otras en las que este fenómeno no existe y los 
alumnos/as tienen un conocimiento más sólido de la sexualidad. 
Es por ello que la Comunidad Educativa (alumnado, padres/madres y profesorado) debe definir y 
discutir abiertamente sus posturas en intereses ante la Educación Sexual para poder realizar una 
programación adecuada, donde se tenga en cuenta sobre todo: 
 Realizar actividades paralelas entre padres/madres, profesorado y alumnado. 
 Partir de la realidad concreta de los alumnos/as y de su entorno. 
 Contar y colaborar con los recursos socio-sanitarios habituales (centros de atención primaria, de 
planificación familiar, etc.). 
 Desarrollar la mayor parte de las actuaciones del centro en el aula, dentro de la programación 
ordinaria. 
 Manejar el trabajo en grupo como herramienta educativa, fomentando el análisis y aprendizaje 
de conocimientos, valores y actitudes. 
 Respetar la pluralidad de opiniones. Se trata de enseñar a elegir a los chavales su sexualidad y 
no de elegir por ellos. 
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El órgano donde debe valorarse la necesidad de abordar la Educación Sexual en el centro de forma 
participativa y la manera más adecuada de llevarla a cabo es en el Consejo Escolar. 
LA FIGURA DEL EDUCADOR/A 
Un nuevo papel para el profesor/a, exige que exista una coordinación entre la actividad 
cognoscitiva de los alumnos/as, promoviendo el descubrimiento de sus intereses y temas de 
aprendizaje, provocando situaciones conflictivas, creando situaciones de aprendizaje significativas, 
facilitando información y regulando, en definitiva, el aprendizaje. Además es muy importante evitar la 
atención selectiva al alumnado en función del género dedicando el tiempo necesario a cada alumno/a 
en función de sus necesidades de aprendizaje y no por las diferencias discriminatorias de género. 
En esta etapa, las cuestiones que se plantean son de una índole mucho más práctica y van a 
demandar información más compleja y soluciones concretas. Por ejemplo, los mitos y falacias 
sexuales están muy presentes, por lo que nuestra tarea será desmentir aquellos mitos y falacias 
sexuales y reforzar las respuestas correctas sobre la sexualidad. 
En general, al abordar la Educación Sexual en una clase de ESO o Bachillerato, nuestro rol de 
docente debe cubrir los siguientes aspectos: 
 Información sobre los cambios que se están produciendo en los cuerpos de los alumnos/as 
adolescentes. 
 Relaciones sexuales: masturbación, coito, eyaculación, etc. 
 Nunca prohibir la práctica del sexo, sino dar pautas para la práctica de un sexo seguro. 
 Métodos anticonceptivos. 
 Embarazos no deseados. 
 Respuestas a las preguntas concretas de los alumnos/as. 
 
Nuestra labor como educadores es prestarle nuestro apoyo, comprensión y, sobre todo, informarla 
de lo que le está ocurriendo y de la responsabilidad que conlleva la maternidad. Nuestro trabajo no 
debe ser juzgar. Nuestro trabajo es enseñar, informar. 
 
¿CÓMO TRABAJAR LA SEXUALIDAD EN CLASE? 
Existen distintos tipos de actividades según el objetivo que se quiera alcanzar, ya sea para llenar un 
vacío de información o para sacar a la luz algún tema que resulte interesante a los alumnos/as y 
genere opinión y diálogo: 
 Con el cine disponemos de una gran cantidad de obras que nos pueden permitir comprender, 
analizar y discutir distintos aspectos de la sexualidad humana. Sólo necesitamos dar con el título 
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que nos resulte válido para profundizar en el aspecto de la sexualidad que nos interese abordar 
en un debate. 
 Grabar una serie de anuncios publicitarios donde se utilice la sexualidad y analizarlos en el aula 
o en una sesión de Educación Sexual puede resultar una práctica útil para desenmascarar 
muchos de los mitos sexuales con los que desde el televisor se nos bombardea constantemente. 
 Existen también materiales audiovisuales específicos que lo podemos encontrar en librerías 
especializadas en sexología, pedagogía y psicología. Están destinados a dar información, con 
criterios rigurosos y objetivos. 
 En los recortes de prensa podemos encontrar datos, estadísticas o artículos de opinión 
relacionados con la sexualidad. Con ello tenemos la oportunidad de ofrecer los resultados de las 
últimas investigaciones y estudios o de proponer a discusión las opiniones escritas de 
autores/as de reconocido prestigio. 
 Realizar un taller sobre Literatura y Sexualidad donde se propongan textos que toquen de forma 
central alguno de los aspectos de la sexualidad resulta también interesante ya que fomentamos 
la lectura, de forma individual o en grupo, y es perfecto para proponer después una tertulia y 
comentar aspectos de los libros propuestos. 
 Por último comentar que una gran cantidad de adolescentes demandan una educación sobre 
conductas relacionadas con la comunicación entre sexos y la primera experiencia sexual, incluso 
de la relación que cada persona mantenemos con nuestro cuerpo. Estas actividades se pueden 
llevar a cabo con talleres donde se trabajen técnicas de cortejo y corporales. 
CONCLUSIONES 
 Si entendemos la sexualidad como una comunicación humana y fuente de salud, placer y 
afectividad, es imposible separar sexualidad y afectividad. Si pretendemos construir una sociedad en 
la que hombres y mujeres podamos convivir en igualdad y sin discriminaciones, es imprescindible 
proporcionar al alumnado una educación afectiva y sexual de calidad, ya que la ausencia de ésta no 
sólo puede influir en posibles disfunciones sexuales sino que también puede desfavorecer la 
construcción de una sociedad más democrática.  
El conocimiento sexual nos ayuda a crecer como personas. Aprender a ser felices es un reto 
permanente del ser humano, y la educación sexual contribuye, de una manera importante, a lograr 
esa felicidad, dando respuesta a las necesidades de aprendizaje vividas activamente por el alumnado.  
● 
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